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Abstrak 
Cylinder Arm adalah salah satu komponen penting dalam Front 
Attachment  Excavator. Komponen tersebut dikombinasikan dengan Hose 
yang mengalirkan aliran oli hydraulic yang berasal dari main pump sampai 
ke Cylinder Arm yang mempunyai fungsi mengerakan Arm pada 
Excavator. Jika Cylinder Arm tidak bekerja sesuai standar maka akan 
terjadi banyak masalah dan terjadi kerusakan pada bagian dalam nya. 
Metode penelitian adalah pengumpulan data dari berbagai 
literature, yang mengamati kerusakan Cylinder Arm, mekanik 
berpengalaman dan mandor. Ini bisa membantu menyelidiki masalah. Ada 
banyak masalah operasional yang menyebabkan Cylinder Arm mengalami 
kerusakan. Masalah kerusakan bisa diminimalisir dengan menerapkan 
perawatan yang tepat dari cylinder atau rod seperti pembersihan 
pemasangan kembali, dan yang lebih penting menjaga kebersihan dari oli 
hydraulic dan semua alat-alat bantu. Dan juga area kerja harus bersih. 
Penelitian dilakukan di PT. Sumber Rejeki Transjaya. Dari hasil 
penelitian dan perhitungan yang disesuaikan dengan analisa dan 
pembahasan data teknis terjadi defleksi L/2 = 0,944 mm dan L/4 = 0,579 
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mm. Dikarenakan pemberian beban yang diluar standart pabrik atau 
dealer. Agar sistem dan komponen hydraulic dalam kondisi baik, maka 
lakukan prosedur perawatan tepat waktu dengan baik dan benar, selain itu 
alat juga digunakan sesuai fungsi yang sebenarnya.  
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Abstract 
Arm Cylinder is one of the important components in a Front 
Attachment of Excavator. Hose components are combined with the 
hydraulic oil flow from the main pump to the Arm cylinder that function as 
Excavator Arm shaking. If Cylinder Arm does not work in properly way 
there will be a lot of problems arise and damage to the inner parts. 
The study method are the collecting data from many literatures, the 
observation of Cylinder Arm demages, the experienced mechanics and 
foreman. It could help investigate the problems. There are many 
operational problems that led to Arm Cylinder damage. The damage 
problems can be minimized by applying proper care of the Cylinder or Rod 
like cleaning reassembling, and more importantly, maintain the cleanliness 
of hydraulic oil and all the props. Also the work area should be clean. 
The study was conducted at PT. Sumber Rejeki Transjaya. From 
the research and calculations that are tailored to the analysis and 
discussion of technical data occurs deflection L / 2 = 0.944 mm and          
L / 4 = 0.579 mm. Due to the provision of load beyond the standard 
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manufacturer or dealer. For the system and hydraulic component in good 
condition. Then do timely maintenance procedures properly. But it is also a 
tool used according to the actual function. 
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